



Bérlet 123. szám. 
páratlan
márczius hó 7-én másodszor:
á  b é i  t ó « k é .
Regényes franczia színmű 7 képben. Irta BecoureeSle Pierre, fordította Komor Gyula.
BJ Alboize Hébert, tüssértisat 
Heléna — — —. — —
Vidor Dezső. 
Komjáthy né.
S ia E ie  4B.1&. s
1-sŐ köp: „Tiltott boldogság® 
Brisqué, tüzér — — — Haday. 
Goguelu, korcsraáros — — Piispöky.
Mariaone, neje — —- — Makrayué A. 
Történik a Goguelu vendéglőjében.
Ibik kép „ á  s írb a  v i t t  t i to k /1
B? Alboize, kapitány — 
Brisque — — —
Kórház igazgató — — 
Verni ere, ©rvos — —
Simpiice nővér, ápolónő 







n Zepkirinc, neje — — — Csügérayi V. □Mulot — — — — 5
q Boisáoru — — — — Fáncsy T. *
Egy beteg — — — — Boár József.
Mi Egale, ápoló— — — — Pálfi Bertalan. *
2
Egy rendőr — — — — Rácz Dezső.
l'SŐ 1 — — — — Szabó 8.
2*ik | orvosnövendék — Marosi 8. 
3-ik ] — — — — Serfozy Gy.
Történik a tourzí kórházban.
St. Hyriex Árai&nd, kormányzó Szathmáry Á. 
Carmen, neje — — — Fái Flóra. 
Kerlor Georges gróf — — Fény éri Mór.
III. kép „A férj IboMzmja/
Helene, neje — -  — Komjáthyné T. □
Jean, Kerlorék fiacskája — Haday Margit,
La Limace — — — — Sziklay Miklós □
— — — — —. Nagy József. 
Történik Kerlor nyaralójában.
Kerlor — — — —
Helene — — — —
D’ Alboize, parancsnok 
Carmen —- — —
IV. kép „A c sa v a rg ó k ./
Fenyéri Mór. q  Sekrestyés — —• — Unghváry V. q
Komjáthyné. M La Limace — — — • Sziklay M. Q
Vidor Dezső. Q Zeplűrin — >— — Csögényi V. Ű
Fái Flóra. O Liaudiiiet unokaöccse — — Szabó Irma. Q
Történik egy vidéki városkában 7 évvel később.
Fanfan — — — — — Halmi Margit.
Mulot — —- — — — Szentes Jáoos
F&darol betörő gyakornok — Rubos Árpád.
Kerlor — — — —
Helén — — — —
D* Álboize. parancsnok 





V. kép „A m ás g y e rm e k e /1 
La Limace — — — — Sziklay M.
Claudinét •— — — — Szabó Irma.
Fanfan — - -  — — — Halmi Margit.
Simpiice, nővér — —- ~~ Kovács Fáni,
Szolga — — _ _ _ _ _  Nagy Jóska 
Történik Kerlor nyaralójában.
Kerlor — — — — — Fenyéri Mór.
La Limace — — — — Szikly M.
Zephirine — — —• — Osügényi V.
VI. kép „Az utolsó lo p á s /8 
Mulot — — — — — Szentes J.
Fadard— — — ~  — Babos Árpád.
Fanfan — Halmi Margit.
Történik „a tolvaj tanyán*
VII. kép „A m e g v á l tá s /
Kerlor — — — — — Fenyéri Mór. Q Claudinét-—  _  _  — Szabó Irma. Pj Mulot — Szentes J.
Helene— — — — — Komjáthyné. u  Fanfan— -  — — — Halmi Margit. R  Fad&rd— ~  Búbos i .
B5 Alboize — — — — Vidor Dezső. Q Simpiice . — — — — Kovács Fáni. fcj Történik Kerlor nyaralójában.
Carmen — — — — Fái Flóra. j j  La Limace — — — — Sziklay M. □
w a i  mm £  í r  . e m
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást 
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, kedden, 1898 márczius hó 8-án,
L J \ /  J rx J lL  L J J T l  JHkJLJJr^JLJCjX^NI I N  JCLs.
Dráma 5 felvünásban.
■ M űsor: Szerdán, H ttB zársserelem , vígjáték és Sebest (B asset) ¥ ilm o s hangversenye Csütörtökön Sebesi Vilmos felléptével: F á it-  
a io za , operett©
' / /  ' ’ J M L o M W L js S í t ’t l a . y ’ ^ i r o « f  igazgató.
Debreczen, fóöé, ry.om. a város könyvnyomdájában — 254 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Bélyegátaláoy isseim
helyrajzi szám: Ms Szín 1898
